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ABSTRAK 
 
Salah satu kewajiban perusahaan yang telah go public adalah membuat laporan 
tahunan berdasarkan standar umum yang berlaku di Indonesia, yaitu Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik 
(auditor) sebagai pihak independen. Pihak ketiga yang independen seperti auditor 
sangat dibutuhkan dalam hal ini, agar dapat memeriksa kelayakan laporan keuangan 
yang dikeluarkan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh senioritas auditor, tindakan supervisi, dan protegee terhadap 
audit judgment. Penelitian ini memakai desain penelitian pengujian hipotesis dan 
kausalitas serta merupakan pendekatan kuantitatif.  
Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode survei dan jenis data 
yang dipakai dalam penelitian ini ialah data primer yang didapat dari hasil jawaban 
kuesioner yang telah disebarkan pada KAP di kota Surabaya yang diukur 
menggunakan 5 skala Likert. Auditor yang bekerja pada KAP di kota Surabaya 
yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2019 berjumlah 
46 KAP merupakan populasi dari penelitian ini, sedangkan sampel yang diambil 
berupa junior auditor yang berperan sebagai responden. Sampel anggota populasi 
diambil dengan teknik convenience sampling.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa senioritas auditor dan tindakan supervisi 
berpengaruh signifikan dan negatif terhadap audit judgment, sedangkan protegee 
tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Senioritas auditor berpengaruh negatif 
karena auditor merasa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki sudah cukup 
banyak sehingga tidak memperbanyak pengetahuannya, hal ini mengakibatkan 
auditor tertinggal dari pembaruan informasi terkait perubahan lingkungan bisnis 
sehingga judgment yang diberikan menjadi kurang tepat. Tindakan supervisi juga 
berpengaruh negatif karena semakin rendah motivasi supervisor, maka makin 
rendah pula upayanya dalam melakukan tindakan supervisi sehingga tidak dapat 
menjamin asisten (junior) dapat memberikan judgment dengan baik. Sedangkan 
variabel protegee tidak berpengaruh karena dalam pengambilan keputusan atau 
judgment audit, auditor memiliki sikap independensi dan judgment audit dibuat 
secara professional sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya 
(rekan sejawatnya). 
 
Kata Kunci: Audit Judgment, Senioritas Auditor, Tindakan Supervisi, Protegee. 
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THE EFFECT OF AUDITOR SENIORITY, SUPERVISION ACTIONS, 
AND PROTEGEE AGAINST AUDIT JUDGMENT 
 
ABSTRACT 
 
One of the obligations of companies that have gone public is to make an 
annual report based on general standards in force in Indonesia, the Statement of 
Financial Accounting Standards (PSAK) and has been audited by a public 
accountant (auditor) as an independent party. An independent third party such as an 
auditor is needed in this case, in order to be able to check the feasibility of the 
financial statements issued by the company.This study aims to examine and analyze 
the effect of auditor seniority, supervision measures, and protegee on audit 
judgment. This study uses a hypothesis testing and causality research design and is 
a quantitative approach. 
The data collection method used is the survey method and the type of data 
used in this study are primary data obtained from the results of questionnaire 
responses that have been distributed to public accounting firms in the city of 
Surabaya, measured using 5 Likert scales. Auditors who worked at KAP in the city 
of Surabaya registered with the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI) 
in 2019 amounted to 46 KAP are the population of this study, while the samples 
taken were junior auditors who acted as respondents. Samples of population 
members were taken using convenience sampling technique.  
The results showed that auditor seniority and supervisory actions 
significantly and negatively affected audit judgment, while protegee had no effect 
on audit judgment. The seniority of the auditor considered it negative because the 
auditor understood the experience and knowledge that had sufficiently updated his 
knowledge, this caused the auditor to lag behind information related to changes in 
the business environment. So the assessment given is not right. Supervision actions 
also have a negative impact because the lower the motivation of the supervisor, the 
lower the effort in conducting supervision so that it cannot guarantee the assistant 
(junior) can provide a good assessment. While the protegee variable does not 
determine because of decision making or appraisal, the auditor has an attitude of 
independence and the appraisal audit is made by a professional so that it cannot be 
approved by a successful environment (his colleagues). 
 
Keywords: Audit Judgment, Auditor Seniority, Supervision Actions, Protegee. 
 
